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CONCERTADO 
O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^«mputactón. proviflclal.^Teléfono 1700 
* de la Diputación provinclal.—Tel. 1916 
j n t s t r a ilóti.-Intervención de Fondos J u e v e s 31 c í e Agosto de 1950 
• M m . -195 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 poetas. 
Advertencias. -1.' Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d« 
' »Vde este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
C»da ^ ^ L o s Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuadernación anual. 
Las insetciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de manday por el Excmo. Sr. Gobernador civil. _ 
' Precios.-SUSCRIPCIONES.—á) , Ayuntamientos, 100 péselas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetai 
^ c ¿a ejemplar más. Recargo.del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
^^^b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán oO pesetas anuales 6 30 pesetas 
9«tralM, ^ [ ^ / ¿ ^ p c i o n e s , 60 pesetas ánuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. ^ 
— EDICTOS-Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea, 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
províncíft 
JoUerno civil 
le la urorócia de Leúa 
C I R C U L A R 
El Sr. Comisario J^í'e de Policía en 
su escrito de fecha 25 del corriente, 
me dice lo que sigue: 
«Tengo el honor de participar a 
V. E. que a las 16,80 minutos de hoy 
comparece en la inspección de Guar 
dia de esta Comisaria el que dice 
ser y llamarse Enrique Soto del Ar^ 
bol. de 49 años, casado, labrador, 
aijo de Santiago y Rafaela, natural y 
vecino de Vüecha (León), y manifies' 
M u é el pasado oía 23 desaparció 
e^l domicilio parlerno su hija Perse-
verancia Soio.Rev, de 18 años-, solté-
JJ, sus labores, hija de Enrique y 
^•Knoia , natural y vecina del mis-
^0 pueblo del compareciente y con 
J mismo domicilio, ignorando dón-
Pueda encontrarse su h'ja. 
so^s señas peí son a les de ia misma 
morp S18uientes: de estatura baja, 
cica?3, miis bien gr«esa, con una 
Ho n ,en la Parte derecha del cue 
chaa1:^ 0 COrto liso» viste vestido y 
^nJu .eocarnado, calzada con 
[a0t0/olor marrón, 
ral co^6 ?e hace público para gene-
^qüe i mienU>Para Q116 en caso 10corn„a guien sepa su paradero se 
apa^iri qufe a lü» padres de la des-
Wn o í -V este Gobierno. 
' ^ de Agosto de 19.^ 0. 
2806 ^ Gobernador civil interino, 
Félix Baxó 
íetatoro de O t o Públicas 
leía m m m ae leda 
Solicitudes de servicios de franspottes 
mecánicos por carretera 
Información pública 
Habiendo sido solicitada Ja conce-
sión para el establecimiento de un 
servicio regular de viajeros entre 
Monforte y Ponferrada, y en cum 
plimiento del artículo 11 del Re 
¿lamento de 9 de Diciembre de 
(1949 (Bolen Oficial d e j 2 de Enero 
i de 1950),se abre información pública 
para que, durante un plazo cjue ter-
minará a los treinta días hábiles, 
contados a partir dé la publicación 
de este anuncio en eí BOLETÍN O F I -
C I A L de la provincia, puedan las en 
tidades y los particulares interesa 
dos, previo examen del Proyecto en 
la Jefatura dé Obras Públicas du-
rante las horas de oficina, presentar 
ante ésta cuantas observaciones es^  
timen pertinentes acerca de la nece-
sidad del servicio y su clasificación 
a los fines de dicho Reglamento, y 
del de Coordinación condiciones cu-
que se proyecta su explotación y ta-
rifas. 
Durante el mismo plazo, las enti-
dades o particulares, distintos del 
peticionario, que se consideren con 
derecho de tanteo para la adjudica-
ción del servicio proyectado o en-
tiendan que se trata de una prolon-
gación o hijuela del que tengan es-
tablecido, harán constar ante la 
Jefatura de Obras Públicas el funda-! 
mentó de su derecho y el propósito i 
de ejercitarlo. 
Se convoca, expresamente, a esta 
información,a la Excma. Diputación 
Provincial; a los Ayuntamientos de 
Pqnferrada, Priaranza del BiérzO, 
Borrenes, Carucedo, Puente de Do-
mingo Fiórez y a l Sindicato Provin-
cial de Transportes. 
León, 13 de Junio de 1950.-El I n -
geniero Jefe, F . Roderos. 
2131 Núm. 707.—73.50 ptas. 
iOHlederación H i d r o W E a del Buero 
Concesión de aguas públicas 
Habiéndose formulado la pelición 
que se reseña en la siguiente 
N1 O T A 
Nombre del peticionario: Comuni-
dad de Regantes del Canal de San 
isidro. 
De su representante: D. Iñigo Re-
guera Olmo, Presidente de la Agru-
pación de Propietarios de Villasaba-
riego y Mansilla Mayor. 
Clase de aprovechamiento: Riego. 
Cantidad de agua que se pide: 900 
litros por segundo. 
Corriente de donde ha de derivar-
se: Río Esla, 
Términos municipales en que ra-
dicarán las Obras: Rueda del Almi-
rante (León). 
De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 11 del R. D. Ley de 7 
de Enero de 1927, modificado por el 
de 27 de Marzo de 1931 y disposicio-
nes posteriores concordantes, se abre 
un plazo, que terminará a las trece 
horas del día en que se cumplan 
treinta naturales y consecutivos des-
de la fecha siguiente, inclusive, a la 
de publicación del preseate anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado. 
Durante este plazo, y e« horas há-
biles de oficina, deberá el peticiona-
rio presentar en las oficinas de esta 
Corporación, sitas en la calle de 
Muro, 5,' Valladolid, el proyecto co-
rrespondiente a las obras que trata 
de ejecutar. También se admitirán 
en dichas oficiaas y en los referidos 
plazo y hora, otros proyectos que 
tengan el mismo objeto que la peti-
c i ó » que se anuncia o sean incom-
patibles con él. Transcurrido el pla-
zo fijado, no se admitirá ninguno 
más en competencia con las presen-
tados. 
L a aperluia d^ proyectos, a que sé 
refiere el artículo 13 áel R. D, Ley 
a«tes. citado, se verificará a las trece 
horas del primer día laborable si-
tuieott al de terminacién del plazo e treinta días antes fijado, pudien-
da asistir al acto todos los peticiona-
rios, y levantáodose de ello el acta 
que prescribe dicke artículo, que 
será suscrita por los mismos. 
Valladolid, 25 de Agosto de lt50.~-
E l ligeniero Director Adjunto, L u -
crecio Ruiz Valdepeñas. 
2787 Núm. 710.—^8,50 ptas. 
iüifstraeMD de losflcii 
Juzgado de primera instancia 
de Astorga 
Don Luis Valle Abad, Juez de pri-
mera instancia de la ciudad de 
Attorga y su partido. 
Hago saber: Que en los autosr de 
que se hará mención, recayó senten-
cia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son como sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de As-
torg« a 10 de Agosto de. 1950.—El 
Sr. D. Luis Valle Abad, Juez de pri 
mera instancia de este partid», ha 
visto y extminado los presentes 
autos sobre tercería de dominio, se 
gaidos por los trámites del juicio or-
dioario declaratiro de mayor cuan-
t ía la instancia de D." Teres» Pérez 
Paloato, mayor de «dad, soltera y 
vecina de Carrizo de la Ribera, que 
gozando de los beneficios de pobre-
za legal para litigar, está representa-
da por el Procmador Sr. Novo, bajo 
la oirección del-Letrado Sr. Andrés 
Fuertes; si?ndo lemaodados D. Po-
hcarpo Simón G atiérrez, vecino de 
Vaicabado del Paramo, mayor de 
edad, representado por el Procura-
dor Sr. Martínez, bajo la dirección 
del Letrado señor Atonso y Fernán-
dez de AreMano, y también como 
demandado D Kdefonso Arias Péraz 
mayor de edad, casado, vecino de 
Carrizo de la Ribera, que ha sido 
declarado en rebeldía procesal. 
Fallo: Que estimando íntegra-
mente la demanda de.ducida por 
doña Teresa Pérez Palomo contra 
D. Policarpo Simón Gutiérrez y don 
Ildefonso Arias Pérez y desestiman-
do la reconvención formulada por 
Policarpo Simón Gutiérrez, contra 
doña Teresa Pérez Palomo, debo 
declarar y declaro: que las dos ter-
ceras partes proindiviso de la casa 
vivienda que consta de dos plantas, 
cubierta de teja, sita en el pueblo 
de Carrizo de la Ribera, que linda; 
por la derecha entrando, con Flo-
rencio Fernández; izquierda, con 
Enrique Pérez; espalda, con los dos 
citados y frente, con calle Real y qne 
fueros embarcadas a instancia de 
D. Policarpo Simón en el juicio eje-
cutivo promovido contra D. Ildefon-
so Arias E^érez, en reclamacién de 
2.600 pesetas, pertenecen en pieno 
dominio a doña Teresa Pérez Palo-
mo, y en consecuencia, debo conde-
nar y condeno a los demandados a 
que la dejen a su entera y libre dis-
posición, mandando se alce el em-
bargo en tal inmuekle trabado, en 
el procedimieoto ejecutivo de que 
queda hecha referencia; sin hacer 
declaración en cuanto a costas. Por 
la rebeldía d^l demandado ejecuta-
do D. Ildefonso Arias Pérez, notilí-
quesele esta sentencia en forma le-
gal. Así por esta mi sentencia, dtfini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Luis Valle Abad. 
Rubricado.—Publicada en el mismo 
día.» 
Y para qué sirva de nolif icacién al 
demandado ejecutado, declarado en 
situación de rebeldía procesal, don 
Ildefonso Arias Pérez, libro el pre-
sente en Astorga a 17 de Agosto de 
1950.-Lais Valle Abad.—Ei Secre-
tario, Ramón de la Fuente. 2743 
Cédala de emplazamiento 
E l Sr. Juez de Primera W a r t . 
de este Partido 
dez Hernández, 
Cédala de citación 
Por medio de la presente, se citá 
al denunciado Victoriano Corral 
Sánchez, natural de Pedroza de Alba 
(Sal amanea), con residencia última-
mente en . León, pensión de Miguel 
Fiorez, Agente de Seguros de Enfer-
medad de la Unión Previsora, S. A„ 
Delegación de León, hoy en igoora-
do paradero^ para que el d ía cuatro 
del próximo Septiembre, hora de las 
once en primera comparecencia y a 
las doce en ¡segunda, comparezca 
ante este Juzgado de paz, sito en esta 
vi l la , para asisiir cómo denunciado 
a dos juicios de faifas que contra los 
mismos se siguen por estafa, siendo 
perjudicados D. Florentino Guiiérrez 
López y viuda de Crescencie Reyero, 
vecinos de Aviados, previniéndole 
que, de no comparecer, le parará el 
pe juicio a que haya lugar en dere-
cho. 
Y para q«e le sirva de cédula de 
citación y sea insertada en el B O L E -
TÍN O F I C I A L de la provincia, en cum 
plimienlo de lo acordado por el se-
ñor Juez de paz de .este término, ex-
pido la presente en Valdepiélago, a 
veintitrés de Agosto de mil novecien-
tos cincuenta.—El Secretario. Secun 
diño González. ' 2796 
D. Roberto H a ^ 
aez nernanaez, en providencia 3' 
hoy dada escrito de demanda in • 
dental de pobreza, seguida ñ o r I 
Procurador D. Pedro García Peñ*1 
gn nombre y representación del i W 
ñor D, Luis Fernández García v * 
c iño de Canales, contra D. Victo 
García Larín, mayor de edad, natu 
ral de Peñslba, hoy en ignorado 
paradero, y otros, para interponer 
juicios universales de abintestato v 
testamentaría, ha acordado admitir 
dicha demanda incidental de pobre-
za a trámite, y emplazar al deman-
dado en ignorado paradero por este 
medio, para que en el término de 
nueve días comparezca, personán-
dose en forma, en dichos aotos, coa-
testando a la demanda, haciéndole 
la advertencia de que de no verificar-
lo, le parará el ptijuicio a que haya 
lugar de la Ley, y de que se encuen-
tran en Secretaría a su disposición 
las copias simple de demaoda y do- j 
cumentos. 
Y a la efectividad de este empla-
zamiento, expido la presente cédula 
en Murías de Paredes, a veintidós 
de Agosto de mil novecientos cin-
cuenta. — Roberto Hernández Her-
nández.—El Secretario, (ilegible), 
2769 
ANUNCIO p A r n c u t A i 
C i M i i J a í l e legantes l e í 
l e Esgiiosa 
Por la presente, se hace saber que 
se exponen al público, durante trein-
ta días, en la Secretaría del Ayunta-
mieoto de Ríoseco de Tapia, lo» pro-
yectos de Ordenanzas y Regl«"!í?.n-
tos del Sindicato y Jurado de Rie-
gos de esta Cowunidad, aprobados 
defioitivamente por la Junta Gene-
ral extraordinaria celebrada en se-
gunda convocatoria el nuere del eo-
rriente raes, para que durante el ex-
presado plazo puedan ser. ex»mina 
das por los interesados y presenta 
las rec lámadones que c 0 D S l í l e ^ 
convenientes, transcurridos los cu 
les se elevarán a la Superior.dao 
para su sanción. . Ii0 
Esp.nosa de la Ribera, 15 ^ J _ 
de 19Ó0.—El Presidente, Ciem 
Zapico. QQ ,las. 
2 7 ^ Núm. v l l . - ^ . u u p ^ 
*' — L E O N — 
Imprenta de laDiputacióní 
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